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CARRER MOLI (TURO DEL FUMET)
PK Coord. X Coord. Y Radi Azimut Xc Yc Tipus
0.000 424049.206 587712.797 -110 355.9284 424133.883 587783.009 iC 
8.724 424043.909 587719.726 -110 360.9772 424133.883 587783.009 fC 
8.724 424043.909 587719.726 200 360.9772 423880.320 587604.666 iC 
20.000 424037.166 587728.762 200 357.3879 423880.320 587604.666 C 
20.086 424037.112 587728.829 200 357.3607 423880.320 587604.666 fC 
20.086 424037.112 587728.829 R=∞ 357.3607 iR
40.000 424024.749 587744.441 R=∞ 357.3607 R
60.000 424012.333 587760.120 R=∞ 357.3607 R
77.473 424001.485 587773.818 R=∞ 357.3607 fR
77.473 424001.485 587773.818 200 357.3607 423844.693 587649.656 iC 
80.000 423999.904 587775.789 200 356.5564 423844.693 587649.656 C1 
100.000 423986.537 587790.654 200 350.1902 423844.693 587649.656 C 
101.747 423985.300 587791.888 200 349.6342 423844.693 587649.656 fC 
101.747 423985.300 587791.888 -18 349.6342 423997.954 587804.689 iC 
120.000 423980.400 587808.668 -18 14.1913 423997.954 587804.689 C 
121.438 423980.773 587810.057 -18 19.2784 423997.954 587804.689 fC 
121.438 423980.773 587810.057 R=∞ 19.2784
126.605 423982.314 587814.988 R=∞ 19.2784
126.605 423982.314 587814.988 70 19.2784 423915.499 587835.863 iC 
140.000 423985.065 587828.077 70 7.0961 423915.499 587835.863 C 
146.660 423985.490 587834.720 70 1.0395 423915.499 587835.863 fC 
146.660 423985.490 587834.720 300 1.0395 423685.530 587839.619 iC 
160.000 423985.411 587848.059 300 398.2086 423685.530 587839.619 C 
180.000 423984.183 587868.018 300 393.9644 423685.530 587839.619 C 
183.061 423983.877 587871.064 300 393.3148 423685.530 587839.619 fC 
183.061 423983.877 587871.064 43 393.3148 423941.114 587866.557 iC 
200.000 423978.872 587887.132 43 368.2370 423941.114 587866.557 C 
220.000 423965.633 587901.882 43 338.6267 423941.114 587866.557 C 
221.837 423964.102 587902.896 43 335.9073 423941.114 587866.557 fC 
221.837 423964.102 587902.896 R=∞ 335.9073 iR
240.000 423948.752 587912.606 R=∞ 335.9073 R
260.000 423931.850 587923.298 R=∞ 335.9073 R
268.574 423924.604 587927.882 R=∞ 335.9073 fR
268.574 423924.604 587927.882 -30 335.9073 423940.642 587953.235 iC 
275.092 423919.516 587931.935 -30 349.7398 423940.642 587953.235 fC 
275.092 423919.516 587931.935 R=∞ 349.7398 iR
280.000 423916.031 587935.392 R=∞ 349.7398 R
288.119 423910.267 587941.109 R=∞ 349.7398 fR
288.119 423910.267 587941.109 75 349.7398 423857.451 587887.860 iC 
300.000 423901.205 587948.774 75 339.6548 423857.451 587887.860 C 
317.882 423885.581 587957.384 75 324.4764 423857.451 587887.860 fC 
317.882 423885.581 587957.384 -200 324.4764 423960.596 588142.783 iC 
320.000 423883.622 587958.189 -200 325.1507 423960.596 588142.783 C1 
340.000 423865.578 587966.796 -200 331.5169 423960.596 588142.783 C 
359.994 423848.488 587977.158 -200 337.8812 423960.596 588142.783 fC 
359.994 423848.488 587977.158 -400 337.8812 424072.704 588308.409 iC 
360.000 423848.483 587977.161 -400 337.8822 424072.704 588308.409 C1 
380.000 423832.208 587988.781 -400 341.0653 424072.704 588308.409 C 
397.063 423818.797 587999.328 -400 343.7809 424072.704 588308.409 fC 
397.063 423818.797 587999.328 -10 343.7809 423825.144 588007.055 iC 
400.000 423816.831 588001.497 -10 362.4814 423825.144 588007.055 C1 
420.000 423823.550 588016.927 -10 89.8053 423825.144 588007.055 C 
420.825 423824.369 588017.025 -10 95.0606 423825.144 588007.055 fC 
PASSATGE MIRALLUNY (Cami Nord)
PK Coord. X Coord. Y Radi Azimut Xc Yc Tipus
0.000 424113.636 587664.209 150 382.6280 423969.186 587623.784 iC 
20.000 424106.979 587683.054 150 374.1397 423969.186 587623.784 C 
38.097 424098.844 587699.207 150 366.4591 423969.186 587623.784 fC 
38.097 424098.844 587699.207 R=∞ 366.4591 iR
40.000 424097.888 587700.852 R=∞ 366.4591 R
60.000 424087.831 587718.140 R=∞ 366.4591 R
80.000 424077.775 587735.427 R=∞ 366.4591 R
100.000 424067.718 587752.715 R=∞ 366.4591 R
100.650 424067.391 587753.277 R=∞ 366.4591 fR
100.650 424067.391 587753.277 -120 366.4591 424171.118 587813.616 iC 
120.000 424059.050 587770.713 -120 376.7246 424171.118 587813.616 C 
131.533 424055.450 587781.666 -120 382.8431 424171.118 587813.616 fC 
131.533 424055.450 587781.666 -120 382.8431 424171.118 587813.616 iC 
140.000 424053.485 587789.900 -120 387.3350 424171.118 587813.616 C1 
143.968 424052.765 587793.802 -120 389.4400 424171.118 587813.616 fC 
143.968 424052.765 587793.802 R=∞ 389.4400 iR
160.000 424050.118 587809.614 R=∞ 389.4400 R
168.391 424048.733 587817.889 R=∞ 389.4400 fR
168.391 424048.733 587817.889 -100 389.4400 424147.360 587834.401 iC 
180.000 424047.484 587829.425 -100 396.8306 424147.360 587834.401 C 
200.000 424048.486 587849.366 -100 9.5630 424147.360 587834.401 C 
201.799 424048.772 587851.142 -100 10.7082 424147.360 587834.401 fC 
201.799 424048.772 587851.142 R=∞ 10.7082 iR
200.000 424048.471 587849.368 R=∞ 10.7082 R
220.000 424051.819 587869.086 R=∞ 10.7082 R
240.000 424055.167 587888.804 R=∞ 10.7082 R
245.029 424056.009 587893.762 R=∞ 10.7082 fR
245.029 424056.009 587893.762 22 10.7082 424034.320 587897.445 iC 
260.000 424053.495 587908.229 22 -32.6144 424034.320 587897.445 C 
266.903 424049.230 587913.621 22 -52.5903 424034.320 587897.445 fC 
266.903 424049.230 587913.621 R=∞ -52.5903 iR
280.000 424039.600 587922.497 R=∞ -52.5903 R
298.908 424025.698 587935.313 R=∞ -52.5903 fR
CARRER CARENA
PK Coord. X Coord. Y Radi Azimut Xc Yc Tipus
0.000 424045.404 587529.958 -30 0.1552 424075.404 587529.884 iC 
13.141 424048.267 587542.675 -30 28.0413 424075.404 587529.884 fC 
13.141 424048.267 587542.675 -200 28.0413 424229.178 587457.402 iC 
20.000 424051.298 587548.828 -200 30.2246 424229.178 587457.402 C1 
40.000 424061.314 587566.130 -200 36.5908 424229.178 587457.402 C 
41.250 424061.996 587567.177 -200 36.9886 424229.178 587457.402 fC 
41.250 424061.996 587567.177 35 36.9886 424032.740 587586.388 iC 
60.000 424067.704 587584.803 35 2.8840 424032.740 587586.388 C 
64.982 424067.575 587589.779 35 393.8222 424032.740 587586.388 fC 
64.982 424067.575 587589.779 R=∞ 393.8222 iR
79.618 424066.157 587604.346 R=∞ 393.8222 fR
79.618 424066.157 587604.346 30 393.8222 424036.298 587601.439 iC 
80.000 424066.118 587604.726 30 393.0116 424036.298 587601.439 C1 
93.014 424061.974 587616.955 30 365.3950 424036.298 587601.439 fC 
93.014 424061.974 587616.955 R=∞ 365.3950 iR
96.637 424060.100 587620.056 R=∞ 365.3950 fR
96.637 424060.100 587620.056 -50 365.3950 424102.894 587645.916 iC 
100.000 424058.459 587622.991 -50 369.6769 424102.894 587645.916 C1 
111.824 424054.325 587634.039 -50 384.7317 424102.894 587645.916 fC 
111.824 424054.325 587634.039 R=∞ 384.7317 iR
120.000 424052.383 587641.981 R=∞ 384.7317 R
122.197 424051.861 587644.115 R=∞ 384.7317 fR
122.197 424051.861 587644.115 100 384.7317 423954.723 587620.361 iC 
140.000 424046.119 587660.942 100 373.3979 423954.723 587620.361 C 
153.796 424039.670 587673.125 100 364.6151 423954.723 587620.361 fC 
153.796 424039.670 587673.125 R=∞ 364.6151 iR
160.000 424036.396 587678.395 R=∞ 364.6151 R
170.228 424030.999 587687.084 R=∞ 364.6151 fR
170.228 424030.999 587687.084 25 364.6151 424009.763 587673.892 iC 
180.000 424024.372 587694.180 25 339.7309 424009.763 587673.892 C1 
193.012 424012.348 587698.758 25 306.5961 424009.763 587673.892 fC 
193.012 424012.348 587698.758 R=∞ 306.5961 iR
200.000 424005.398 587699.481 R=∞ 306.5961 R
209.457 423995.992 587700.459 R=∞ 306.5961 fR
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PLANTA GENERAL
ENLLUMENAT PUBLIC.
N
FI ACTUACIO CARRER MOLI
FI ACTUACIO Ptge/MIRALLUNY
INICI ACTUACIO Ptge/MIRALLUNY
INICI ACTUACIO CARRER MOLI
MUNTANYAVALL
A
0,
07
0,
10
1,00/0,20
TOT-U AGLOMERAT
ASFALTIC
4,00/3,50
2%
2%
REIXES INTERCEPTORES
EN TRAM FINAL CARRER
1,00
VORERA
0,85
CUNETA
VARIABLE
CUNETA
4,15
CALÇADA
2% 2%
JUNTA DE CONTRACCIÓ
SERRADA I SEGELLADA
(A NIVELL DEL FORMIGO)
EN CAS D'ENTRADA A PARCELA,
ES POSARA UN SALVACUNETES
0,85 4,15
TERRENY ACTUAL PREVIAMENT 
ESCARIFICAT I SANEJAT
MUNTANYA
CUNETA
0,10 0,15 0,60
SECCIO TIPUS MIRALLUNY (Cami Nord)
IMPLANTACIO DE SERVEIS
ESCALA 1/20
VAR. (fins façana)
CUNETA
0,06
2% FORMIGO HA-25
0,04
0,
15
0,
12
VALL
0,05
LLAMBORDA O FORMIGO
RASPATLLAT SEGONS DO
FORMIGO HA-25
0,60 m
EP
2%
2 PE Ø63
T
2 PE Ø110
2 PE Ø63
T
2 PE Ø110
CALÇADA
TOT-U  ARTIFICIAL
CALÇADA
5,00
CUNETA
SOBREAMPLE
0,50 (MOLI)
0,80 (CARENA)
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE
RODADURA D-12
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA
INTERMITJA S-20
1,00 (MOLI)
0,20 (CARENA)
0,
15
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R
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SERRADA I SEGELLADA
(A NIVELL DEL FORMIGO)
PLANTA TIPUS CARRER MOLI (Turo del Fumet) i CARENA
ESCALA 1/20
EP = ENLLUMENAT PÚBLIC
BT = BAIXA TENSIÓ
A  = AIGUA
T  = TELÈFONS
P  = SANEJAMENT AIGÜES PLUVIALS
R  = SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS
SECCIO TIPUS CARRER MOLI (Turo del Fumet) i CARENA
IMPLANTACIO DE SERVEIS
ESCALA 1/20
0,06
0,05
VORERA
0,04
1,00 (CAS DE NO EXISTENCIA DE FAÇANA)
VAR. (FINS ARRIBAR A FAÇANA)
TERRENY ACTUAL PREVIAMENT
ESCARIFICAT I SANEJAT
4,00 (MOLI) 3,50 (CARENA)
POU AMB REIXA
Ø 400
0,60 m
EP
A
PLANTA TIPUS MIRALLUNY (Cami Nord)
ESCALA 1/20
0,10 0,15 0,60
0,60 0,15 VAR.
0,60 0,15 VAR.
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- FORMIGÓ SEGONS TIPOLOGÍA MONOCAPA AMB ACABAT D'ARID VIST, MITJANÇANT 
ACTUACIÓ DE RESPATLLAT, RENTAT DE MORTER, ESTRIAT O RANURAT, PER TAL 
D'ACONSEGUIR TEXTURA RUGOSA ANTILLISCANT.
- RESISTÈNCIA FORMIGÓ ≥ 250 Kg/cm2
- CONSISTÈNCIA DEL FORMIGÓ SEGONS CONUS D'ABRAMS ENTRE 5 i 8 .
- RELACIÓ AIGUA/CIMENT  BAIXA (P.E. 0.45) AMB CIMENT 325/350 Kg/m3
- UTILITZACIÓ D'AIREJANTS PER TAL DE PROPORCIONAR UNA CAMBRA D'EXPANSIÓ EN 
ELS PROCESOS DE CONGELACIÓ DE L'AIGUA (4-6% AIRE OCLUIT).
- POSSIPLE ÚS DE PLASTIFICANTS PER TAL DE MILLORAR LA SEVA MANEJABILITAT.
- GRANULOMETRÍA MÉS AVIAT DISCONTINUA, TAMANY MAXIM ÀRID 20mm.
- TIPUS D'ÀRID GRANÍTIC, D'ALTA DENSITAT, BAIXA ABSORCIÓ I ALT MÒDUL 
D'ELASTICITAT, PER TAL D'OFERIR UN FORMIGÓ MENYS SENSIBLE I D'INFERIOR 
RETRACCIÓ
- FORMA DE L'ÀRID FONAMENTALMENT CÚBICA, TEXTURA RUGOSA.
- NIVELL D'EXPOSICIÓ DE L'ÀRID EN SITUACIÓ ACABADA, ENTRE 1/3 DEL TAMANY GRAN  
I 1/2 DEL TAMANY PETIT.
- TIPUS DE SORRA SILICIA, ENTRE EL 25% i 35% TOTAL DE L'ÀRID.
- CONVENIENCIA DE REGAR SUBBASE ABANS DE POSAR EN OBRA EL FORMIGÓ.
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA COMPOSICIÓ I POSTA EN OBRA DEL FORMIGÓ
4m (Aprox.)
0,20
SERRADA I SEGELLADA0,5 cms
5 a 7 cms
XARXAT 150x150 Ø5
JUNTA CONTRACCIÓ
ESCALA 1/10
H:1/500   i   V:1/100
DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
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DATA:
LA PROPIETAT:
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I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
NOTA IMPORTANT
   Els criteris de traçat en perfil longitudinal, al igual que en planta,
han estat de màxima adaptació possible a les condicions actuals,
i per tant de mínima afecció.
   N'obstant, és del tot necessari geometritzar el terreny natural 
per tal de:
   -millorar les rasants actuals, oferint un perfil regular amb les oportunes 
transicions.
    -definir com s'han de restituir les respectives plataformes després 
del procés d'enderroc per l'implantació dels serveis soterrats.
   Es obvi, que les rasants proposades seran objecte d'ajust per part de
la Direcció Facultativa, no sol en motiu de la natural interpretació
topogràfica de l'estat actual, sino també per tal de minimitzar desnivells
excessius cap a les vivendes inmediates, sempre i quan això no desvirtui
indesitjablement un traçat raonable a criteri de la Direcció Facultativa.
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Passatge Miralluny
C/Molí de Les Planes
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Carrer Carena
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DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
1/500
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
PROJECTE DE REFORMA
I CONSOLIDACIO DE L'URBANITZACIO
DELS CARRERS MOLI (Turo del Fumet),
CARENA i PASSATGE MIRALLUNY
(Cami Nord)
 LES PLANES DE SANT CUGAT DEL VALLES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autors:
JULIOL 2009
N
FI ACTUACIO CARRER MOLI
FI ACTUACIO Ptge/MIRALLUNY
INICI ACTUACIO Ptge/MIRALLUNY
INICI ACTUACIO CARRER MOLI
50 PVC (80
 F)
80 F
50 PVC (80 F)
100 F
50 PVC (80 F)
CONNEXIO A XARXA EXISTENT MES
PROPERA EN EL MOMENT D'EXECUCIO
DE L'OBRA. A DECIDIR PER DF
CONNEXIO A XARXA EXISTENT MES
PROPERA EN EL MOMENT D'EXECUCIO
DE L'OBRA. A DECIDIR PER DF
HIDRANT AERI EXISTENT A MANTENIR
VALVULA EXISTENT A MANTENIR
SIMBOLOGIA
VALVULA EN PROJECTE
CANONADA EXISTENT A SUBSTITUIR
50PVC (80F)
CANONADA EXISTENT
CANONADA EN PROJECTE 60F
50 PVC (80 F)
8
PLANTA XARXA AIGUA
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENT Nº3.  
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Quadre de preus nº1 








  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus nº2 
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Resum de pressupostos 



